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O que é vida?
Virus de bactéria, T4.
 Ter alguns destes itens:
 Homeostase: separar meio interno e externo
 Organização: estrutura
 Metabolismo: gerar e armazenar energia
 Crescimento: como um todo, não somente
acumulando matéria
 Adaptação: ao ambiente
 Resposta a estímulos: desde simples à complexas
 Reprodução: produzir novos indivíduos
 Algumas propriedades são feitas por seres não
vivos:
 Cristais crescem
 Vírus não se reproduzem sem um hospedeiro
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Elementos básicos da vida
Célula procariota é a estrutura mínima de vida aceita universalmente. Para surgir vida,
é preciso formar seus elementos básicos por meio de ações inanimadas.
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Síntese proteica
A síntese de proteínas é uma tarefa elementar das células. Precisa-se no mínimo de
DNA, RNA e Ribossomos. Também é preciso que a célula seja capaz de obter energia
e captar os elementos químicos de modo seletivo do meio exterior.
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Respiração
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Em 1952, Stanley Miller mostrou no seu trabalho de doutorado que era possível
produzir aminoácidos a partir de condições (supostamente) da Terra Primitiva.
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Síntese de aminoácidos
Em 1952, Stanley Miller mostrou no seu trabalho de doutorado que era possível
produzir aminoácidos a partir de condições (supostamente) da Terra Primitiva.
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Chaminés




As chaminés têm uma dinâmica e uma química muito rica, são protegidas da luz solar,
dos ciclos climáticos e têm água a vontade.
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Protocélulas




O lipossomo protege o código genético frágil e seleciona elementos do meio externo.
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Teoria Sintética da Evolução (Darwin + Mendel): processo de surgimento de
pequenas adaptações. O surgimento de uma nova espécie depende do acúmulo de
muitas pequenas adaptações. O tempo necessário depende da taxa de variações e da
pressão do meio externo por meio da seleção natural.
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Evolução
Charles Darwin e Pe Gregor Mendel,
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Três grandes reinos da vida na Terra. Bactérias e Archæas são unicelulares procariotos
que se distiguem pela membrana celular e pelos processos bioquímicos. Os Eucariotos
podem ser unicelulares ou multicelulares mas têm núcleo e organelas celulares.
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Árvore da vida
Os animais e as plantas são uma porção
muito pequena da árvore da vida,
indicando que a evolução para
organismos complexos pode ser a
excessão, não a regra.
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O urso-d’agua ou tardígrado é um
artóprode de 0.5 mm que resiste a
condições extremas:
 T P [0 K; 100C]
 Pressão 6x mais alta que do fundo
dos oceanos
 Quase vácuo
 Radiação 100x mais alta que a
letal para humanos
 10 anos sem água (desidrata a 3%
de fração de água)
Mas não é um extremófilo, porque só













Doses letais de Radiação.
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Diversos tipos
Diversos tipos de extremófilos
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Árvore da vida dos extremófilos
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 O céu que nos envolve, capítulo 11
 Curso de Astronomia I do Prof. Steiner, aula 19
 Seção “A Origem da Vida e Vida Extraterreste” em http://astro.if.ufrgs.br/
 A vida no Cosmo, Scientific American, 2003, Duetto
 O Universo Vivo, Chris Impey, Editora Larrouse, 2009
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